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Svaka turistička destinacija mora sadržavati određeni segment atraktivnosti. Zbog te 
svoje atraktivnosti ona postaje mjesto intenzivnog okupljanja turista. Da bi se turisti 
privukli u neku turističku destinaciju, bitno je posvetiti se njihovim željama, potrebama, 
interesima i motivima dolaska.  
Varaždinske Toplice sa zdravstveno-rekreativnim turizmom predstavljaju po broju 
smještajnih jedinica i broju noćenja najznačajniju županijsku turističku destinaciju. 
Najvećim brojem smještajnih kapaciteta raspolaže hotel Minerva. Isto tako nudi i 
najveću ponudu sadržaja. No zbog nedovoljnih ulaganja cjelokupni turizam 
Varaždinskih Toplica već dugi niz godina zaostaje u razvoju. Unapređenje postojeće 
kvalitete zdravstvenih i turističkih sadržaja i uspostavljanje novog sustava doživljaja 
doveli bi Varaždinske Toplice na vodeću poziciju u cijeloj kontinentalnoj Hrvatskoj, a i 
šire. To prvenstveno podrazumijeva rekonstrukciju i obnavljanje hotelskog kompleksa 
Minerva i ostalih smještajnih objekata u sklopu Specijalne bolnice za medicinsku 
rehabilitaciju te kreiranje ponude zabavnijih i inovativnijih sadržaja i manifestacija. 
S obzirom da je Hrvatska zemlja najviše oslonjena na kupališni turizam koji se zasniva 
na suncu i moru, kontinentalna Hrvatska je nekako zapuštena i nedovoljno promovirana 
na turističkom tržištu. Općenito, u Hrvatskoj postoji problem nedostatka infrastrukture 
kao što su kongresni centri, zdravstveni/wellness centri, golfska igrališta i slično. 
Povećanje kvalitete smještajnih kapaciteta, proširenje ponude unutar smještajnih 
objekata, ali i adekvatna promocija resursa jedini su način za postizanje veće 
iskorištenosti kapaciteta i veće potrošnje gostiju, a time i atraktivnosti za investitore. 
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1. Uvod 
Razvoj turizma vezan je uz prostor čija obilježja i resursi imaju određenu privlačnost za 
turiste. Da bi turistička destinacija mogla privući turiste, najprije treba stvoriti prikladno 
okruženje za razvoj turizma. Dalje treba imati dobar marketing kojim će se promovirati 
na turističkom tržištu, a neizbježan element je svakako i turistička atrakcija koja u 
velikoj mjeri pridonosi privlačnosti destinacije.  
Turistička se ponuda ostvaruje kroz temeljne prostorne jedinice u kojima se odvija 
boravak i svakodnevni život turista i koje su materijalno, funkcionalno i organizacijski 
osposobljene za podmirenje sveukupnih potreba turista (egzistencijalnih, rekreacijskih, 
kulturnih, zabavnih, športskih i slično) te za pružanje dojmljive ambijentalne i estetske 
ugode (Usorac, 2010). Važan dio turističke ponude smještajni su kapaciteti. Značajan 
dio turističke potrošnje ostvaruje hotelijerstvo koje je najznačajniji dio ugostiteljstva. 
Urbanizam 21. stoljeća u gradovima i turističkim destinacijama nezamisliv je bez 
hotela. Turist-putnik uvijek prilikom zadovoljavanja svojih potreba u nekoj od 
turističkih destinacija mora koristiti usluge hotela, pa tako hotel postaje nezaobilazni 
element turističke infrastrukture i ključni element u turističkoj ponudi (Galičić i 
Laškarin, 2011). Najvažnije je da hotelski proizvod bude prilagođen gostima različitih 
motiva dolaska tako da svi mogu biti zadovoljni pruženom ponudom. 
Istraživanjem koje se provelo putem anketnog upitnika dolazimo do saznanja koliko je 
turistička destinacija Varaždinske Toplice posjećena od strane ispitanika i koliko hotel 
Minerva pridonosi posjećenosti destinacije te što bi trebalo poboljšati da bi posjećenost 
bila veća. Isto tako, od strane ispitanika saznajemo zašto je kontinentalna Hrvatska 
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2. Turistička destinacija 
U ovom poglavlju riječ je o značenju riječi destinacija i o njenom razvoju. Istaknute su 
vrste destinacija koje su pobliže opisane i koje su osnove svakog putovanja u neku 
turističku destinaciju. Nakon toga je opisana okosnica razvoja turizma, odnosno 
turistička atrakcija te njene vrste i elementi. 
2. 1.  Pojam i definiranje turističke destinacije 
U svom izvornom značenju, riječ destinacija (lat. destinatio), sinonim je za odredište, 
pa i krajnji ili usputni cilj putovanja (Petrić, 2011). Turistička destinacija kao pojam u 
turističkoj praksi i teoriji pojavio se prije tridesetak godina. Današnji pojam turističke 
destinacije nastao je iz pojmova turistička regija, turističko odredište, turističko mjesto 
(Čavlek i sur., 2011). S obzirom na promjenjiv prostorni obuhvat može se reći da je 
destinacija fleksibilan, dinamičan prostor čije granice određuje turistička potražnja. Da 
bi se određeno područje moglo zvati destinacijskom zonom, mora udovoljiti sljedećim 
kriterijima: 
 mora imati određeni broj kulturnih, fizičkih i društvenih karakteristika koje mu 
osiguravaju specifičan/prepoznatljiv identitet 
 mora biti opremljeno odgovarajućom infrastrukturom 
 zona turističke destinacije mora pokriti područje znatno veće od samo jedne 
atrakcije 
 destinacijska zona mora sadržavati cijeli niz atrakcija i biti u stanju kreirati nove 
proizvode radi privlačenja turista 
 mora imati javni ured koji će podržavati i usmjeravati lokalne poduzetnike i 
poduzeća u njihovim razvojnim aktivnostima 
 područje mora biti dostupno većem broju turista (cestom, zrakom ili morem). 
Prema UNWTO-u turistička destinacija je značajno mjesto koje se posjećuje tijekom 
putovanja, a razlikuju se tri vrste destinacija: udaljena, glavna i motivirajuća destinacija, 
što je vidljivo i u Tablici 1. 
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Mjesto ili područje koje turist bira kao 
primarno odredište svojega putovanja. 
Izvor: Turizam: Ekonomske osnove i organizacijski sustav, Čavlek i sur., 2011. 
Svi sustavi turističkih destinacija sastoje se od elemenata u obliku prirodnih resursa ili 
primarnih atrakcija kao što su klima, reljef, resursi biosfere i slično. Njih podržavaju 
elementi sekundarnih resursa kao što su hoteli i ostali kapaciteti smještaja. Glavna svrha 
upravljanja turističkom destinacijom je stvoriti prikladno okruženje za razvoj turizma u 
destinaciji, a to podrazumijeva: 
 planiranje razvoja u prostoru - objekti i infrastruktura 
 razvoj potrebnih ljudskih kadrova 
 razvoj destinacijskih proizvoda 
 razvoj tehnologija i sustava podrške 
 podršku razvoju srodnih industrija. 
Da bi turističke destinacije privukle turiste, najprije moraju zadovoljiti osnove svakog 
putovanja koje su navedene u Tablici 2. Turisti, kao i ostali potrošači, uspoređuju 
troškove s prednostima određenih destinacija, kao i utrošeno vrijeme, trud i sredstva s 
razumnom kompenzacijom u obliku obrazovanja, iskustva, zabave, opuštanja i sjećanja. 
Riječ praktičnost prilikom odlučivanja o putovanju podrazumijeva sljedeće stvari: 
vrijeme, čistoću i brigu o sanitarnim uvjetima, pristup željenim mjestima (atrakcijama, 
popratnim sadržajima) i posebne potrebe (starije osobe, osobe s invaliditetom, djeca, 
liječnička pomoć i slično). Pravovremenost uključuje čimbenike koji unose rizik u 
putovanje, to mogu biti građanski nemiri, politička nestabilnost, sigurnost te sanitarni 
uvjeti (Kotler, Bowen i Makens, 2011). 
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Izvor: vlastita izrada autora prema: Kotler, Bowen i Makens (2011.), str.733., Marketing 
u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu 
Kada su zadovoljene osnove putovanja, bitno se posvetiti marketingu koji će privući 
turiste, a to se najbolje može učiniti dobrom promocijom, stvaranjem imidža i brenda 
destinacije, kampanjama privlačenja poduzetnika, razvojem informacijskih službi, 
olakšavanjem bukinga kao i upravljanjem odnosa s kupcima. 
Nizom operativnih aktivnosti bitno je podići kvalitetu doživljaja posjetitelja u turističkoj 
destinaciji, a to podrazumijeva stvaranje novih proizvoda, razvoj manifestacija, razvoj i 
upravljanje atrakcijama, obukom i edukacijama, poslovnim savjetovanjem i 
istraživanjem (Petrić, 2011). 
2. 2.  Atraktivnost turističke destinacije 
Turistička atrakcija privlačan je element u turističkoj destinaciji u obliku prirodne 
cjeline, kulturno-povijesne baštine ili pojave događaja koji motivira i potiče turiste za 
dolazak u destinaciju te je okosnica razvoja turizma. Svaka turistička destinacija ima 
neku atrakciju koja pridonosi njenoj privlačnosti. Sklonost potrošača prema određenim 
destinacijama pozitivno utječe na odluku o izboru destinacije za putovanje i odmor. 
Ključnu ulogu u tome imaju upravo elementi atraktivnosti destinacije. Posebno se ističu 
sljedeći elementi: klima i prirodne ljepote, kulturna i društvena obilježja, dostupnost, 
odnos prema turistima, infrastruktura, razina cijena, mogućnosti za kupnju, sadržaji za 
sport, rekreaciju i edukaciju (Čavlek, N. i sur., 2011, prema Vukonić i Keča, 2001). 
Atrakcije se, prema vrsti, mogu grupirati kao prirodne i kao one koje je čovjek sam 
izgradio. Podjela prirodnih atrakcija i onih koje je čovjek sam izgradio prikazana je u 
Tablici 3. 
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Tablica 3. Vrste atrakcija 
Izvor: vlastita izrada autora prema: Čavlek, N. i sur. (2011.) str.393., Turizam: 















ATRAKCIJE KOJE JE STVORIO 
ČOVJEK 
klima kulturno-povijesna baština 
planine etnosocijalne i umjetničke atrakcije 
rijeke i jezera tematski parkovi 
flora i fauna zabavni parkovi 
pejzaž kazalište 
rezervati životinja glazbene manifestacije 
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3. Smještajni kapaciteti 
Smještajni kapaciteti dio su turističke ponude i spadaju u komponentu ugostiteljstva 
zajedno s prehranom, pićem i zabavom u destinaciji. 
Ugostiteljstvo je pretežno uslužna gospodarska djelatnost koja se bavi pružanjem 
ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima. Sama riječ ugostiteljstvo dolazi od 
glagola ugostiti, što znači primiti gosta ili pružiti nekome gostoprimstvo (Čavlek i sur., 
2011). Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ugostiteljske usluge čine: pružanje 
usluge smještaja, pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i 
posluživanje pića i napitaka i catering. 
Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, ugostiteljski se objekti, s obzirom na vrstu 
ugostiteljskih usluga koje pružaju razvrstavaju u sljedeće skupine: hoteli, kampovi i 
druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj, restorani, barovi, catering objekti i 
objekti jednostavnih usluga. 
Svaka skupina ugostiteljskih objekata se razvrstava na određene vrste ugostiteljskih 
objekata. Smještajni ugostiteljski objekti razvrstavaju se na način na koji je prikazano u 
Tablici 4. 









hotel baština kamp soba u kućanstvu 
hotel kamp-naselje apartman u kućanstvu 
aparthotel kampiralište studio apartman u kućanstvu 
turističko naselje kamp-odmorište kuća za odmor u kućanstvu 
turistički apartman  kamp u kućanstvu 
pansion   
Izvor: Turizam: Ekonomske osnove i organizacijski sustav, Čavlek i sur., 2011. 
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Cilj svakog smještajnog ugostiteljskog objekta je da postigne što veći stupanj 
iskorištenja svojih kapaciteta. Rastući broj noćenja iz godine u godinu, što se vidi iz 
Tablice 5., svjedoči o tome da je Hrvatska prepoznatljiva i svjetski priznata turistička 
destinacija. U posljednjem kvartalu 2017. godine zabilježeno je nešto više od 1,5 
milijuna osnovnih kreveta na području Hrvatske. Do 2020. očekuje se 2,2 milijarde eura 
novih investicija u hotele i integrirane mixed use resorte
1
 što bi rezultiralo s dodatnih 
20.000 smještajnih jedinica. 































Izvor: Sektorske analize, http://www.eizg.hr/userdocsimages/publikacije/serijske-
publikacije/sektorske-analize/SA_turizam_studeni-2017.pdf 
Zemlje članice EU-a su  najjače emitivne zemlje koje određuju suvremena turistička 
kretanja. Gotovo svi turisti svijeta posjećuju ili žele posjetiti razvijene zemlje s bogatom 
turističkom ponudom koje se nalaze u Europskoj uniji. Članice EU-a imaju veliku 
prednost kod pozicioniranja u svijesti turista i kreiranju imidža 
(https://bib.irb.hr/datoteka/216446.EU-casopis.doc). To se u velikoj mjeri odrazilo na 
iskorištenost smještajnih kapaciteta te je posljednjih godina zabilježen rast 
broja noćenja u turističkim smještajnim objektima. Procjenjuje se da je 2016. u 
Europskoj uniji na raspolaganju bilo više od 608 tisuća turističkih smještajnih objekata 
kojima se zajedno osigurao gotovo 31 milijun kreveta. Prošle je godine u zemljama 
Europske unije zabilježeno nešto više od 3,2 milijarde turističkih noćenja, što je 5,1 
posto više nego u godini ranije. Time je njihov rast nastavljen devetu godinu zaredom 
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics/hr). 
                                                          
1
 Mixed-use resort - vrsta ugostiteljskog objekta sa raznovrsnom strukturom sadržaja i ponude koji sadrži 
minimalno jedan hotel kategorije četiri ili pet zvjezdica, standardno opremljene apartmane, vile, wellness 
centre, golfska igrališta, skijališta i/ili druge sadržaje. 
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3. 1.  Hotelijerstvo 
Hotelijerstvo je djelatnost koja gostima pruža usluge smještaja, prehrane i točenja pića, 
rekreacije i mnoge druge raznovrsne usluge. Najznačajniji je dio ugostiteljstva u kojem 
se u razvijenim turističkim zemljama realizira oko dvije trećine svih turističkih noćenja. 
Hotelijerstvo za vrijeme boravka u hotelskim objektima turistima u izabranoj destinaciji 
omogućava odmor i relaksaciju, poslovnim ljudima ostvarivanje poslovnih kontakata, 
sudionicima kongresa, seminara i različitih drugih stručnih, znanstvenih i političkih 
skupova stvara uvjete za konstruktivan rad, izletnicima omogućava upoznavanje s 
prirodnim atrakcijama i kulturno-povijesnim spomenicima, a domicilnom stanovništvu 
usluge hrane i pića te različite zabavne sadržaje. Pružanjem usluga turistima 
hotelijerstvo ostvaruje značajan dio turističke potrošnje, pa zbog toga ovu djelatnost 
nazivamo i receptivnom turističkom djelatnošću 
(http://djelatnici.unizd.hr/~gianni/skripta.pdf). Hotelijerstvo je ljudska aktivnost koja se 
temelji na stotinama tisuća hotelskih objekata. To je djelatnost koja zapošljava milijune 
zaposlenika i koja na tržištu nekretnina postaje relevantnim faktorom. Mnogim tržištima 
nudi na prodaju nekoliko različitih proizvoda u raznim kombinacijama i pod jednim 
krovom povezuje proizvodnju i prodaju. Hotelijerstvo je u bliskoj i osobnoj vezi sa 
svojim gostima koji troše hotelske proizvode na prodajnom mjestu (Medlik i Ingram, 
2002). Zbog ogromnog opsega poslovanja i utjecaja na gospodarstvo određene zemlje 
hotelijerstvo se danas naziva i hotelska industrija. Osnovni reprezentant hotelijerstva je 
ugostiteljski objekt koji se naziva hotel (Galičić, Ivanović i Lupić, 2005). 
3.1.1.  Pojam hotela 
Pojam hotel potječe od latinske riječi hospes koja znači gost, odnosno francuske riječi 
hôte koja znači gostoprimac, odnosno domaćin. Hoteli su stari oko dvije stotine godina. 
Riječ „hotel“ počela se koristiti u Engleskoj nakon 1760. kada su se u Londonu pojavile 
velike kuće, tada u Parizu uobičajeni hoteli garni u kojima su se stanovi iznajmljivali na 
dnevnoj, tjednoj ili mjesečnoj osnovi. Njihova je pojava označila napuštanje uobičajene 
metode smještanja posjetitelja u svratišta i slične gostionice u korist nečeg raskošnijeg, 
a i razmetljivijeg (Medlik i Ingram, 2002). Svjetska turistička organizacija (WTO) pri 
definiranju hotela bazira se na veličinu samog objekta, usluge koje nudi i provedenost 
postupka kategorizacije. Hotel je prema WTO-u smještajni objekt u kojem se usluge 
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smještaja pružaju u određenom broju soba (u broju većem od definiranog minimuma), 
koji pruža određene usluge uključujući posluživanje u sobama (room service), dnevno 
čišćenje i pospremanje soba i prostorija za osobnu higijenu gostiju, koji je kategoriziran 
prema opremi i uslugama koje nudi, te koji je upravljan od strane jedinstvenog 
menadžmenta (što vrijedi za veće poslovne sustave, odnosno lance hotela) 
(http://djelatnici.unizd.hr/~gianni/skripta.pdf). Hotel je okolina čiji je smisao osigurati 
svojim gostima efikasne i korisne usluge, te ugodan boravak. Gosti hotela očekuju 
gostoljubivost, ugodnost topline i mirisa, te tehničku i ekonomsku ugodnost, a 
menadžment hotela osigurava sve te faktore zbog dobrobiti gostiju i profitabilnosti 
hotela (Galičić, Ivanović i Lupić, 2005). 
3.1.2.  Važnost hotela 
U mnogim zemljama hoteli igraju važnu ulogu jer nude objekte u kojima se mogu 
obavljati poslovi, održavati sastanci i konferencije, a može se zabavljati i rekreirati. 
Svojom ponudom pridonose ukupnom izlaznom rezultatu dobara i usluga, što čini 
materijalno dobro stanje naroda i zajednica. Bitni su u mnogim područjima kao atrakcija 
za posjetitelje koji sa sobom donose potrošačku moć i koji su skloni više trošiti nego 
kod kuće. Hoteli su često važni kao izvori strane valute u područjima u koja dolaze 
strani posjetitelji, te na taj način značajno pridonose platnoj bilanci svojih država. U 
većini zemalja hoteli osiguravaju tisuće radnih mjesta u mnogim zanimanjima koja 
tvore hotelsku industriju, pa možemo reći da su hoteli važni poslodavci. Uloga hotela 
kao poslodavaca osobito je važna u područjima u kojima nema mnogo drugih izvora 
zapošljavanja te u kojima pridonose razvoju područja. Hoteli su važni i kao tržište za 
proizvode drugih industrija. Građevnoj industriji i srodnim strukama posao osigurava 
izgradnja i osuvremenjivanje hotela. Opremu i namještaj hotelima dobavlja mnoštvo 
proizvođača. Hrana, piće i druga potrošna roba dnevno se kupuje od zemljoradnika, 
ribara, dobavljača hrane i pića, kao i od elektropoduzeća, vodoprivrednih poduzeća i 
plinara. Dakle, uz izravno zaposlene u hotelima, hoteli i neizravno stvaraju mnoga radna 
mjesta u industrijama koje ih opskrbljuju. Hoteli su također važan izvor pogodnosti za 
lokalno stanovništvo. Njihove restauracije, barovi i drugi objekti često privlače mnoge 
lokalne goste pa su mnogi hoteli postali društvena središta zajednice (Medlik i Ingram, 
2002). 
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3.1.3.  Hotelski proizvod 
Pojam hotelskog proizvoda obuhvaća sve vrste usluga koje se pružaju u nekom 
hotelskom objektu. Stoga hotelski proizvod možemo definirati kao zbroj usluga kojima 
se koriste hotelski gosti, a čine ga sve materijalne i nematerijalne usluge. Može se 
promatrati sa stajališta nositelja hotelske ponude, odnosno hotela i sa stajališta 
hotelskog gosta. Sa stajališta hotela to je usluga koju hotel plasira na turističko tržište, 
dok sa stajališta gosta obuhvaća usluge kojima se zadovoljavaju njegove potrebe i 
zahtjevi (Galičić i Laškarin, 2011). Najprikladnija podjela hotelskog proizvoda vidljiva 
je iz Tablice 6. koja slijedi. 















Usluge koje gost koristi, a 
evidentirane su i plaćene: 
usluge pomoćnog kreveta u 
sobi, čuvanje vrijednosnih 
stvari, pranje rublja, mini-
bar, garaža, telefon. 
Usluge koje je gost koristio, 
a nije ih posebno platio, već 
su dio neke druge usluge u 
kojoj su sadržane i plaćene: 
parkiranje, prijenos prtljage, 
izložbe, usluge plesa. 
Izvor: izrada autora prema, Galičić, V. i Laškarin, M. (2011), str.118., Putevi do 
zadovoljnoga gosta 
Ponuda hotelskih objekata kao cjelovitog hotelskog proizvoda strukturirana je od više 
pojedinačnih i segmentiranih dijelova, a to su: pogodnosti ambijenta, hotelske sobe, jela 
i slastice, pića i napitci, zabavni program, sportski sadržaji i trgovačka roba. 
Prije same prezentacije proizvoda na tržište bitno je obratiti pažnju na ono što turističku 
potražnju najviše zanima. Bez obzira što će se proizvod redovito prezentirati tržištu sve 
dok postoji, prva prezentacija mora izazvati najveću moguću pozornost potencijalnih 
gostiju. Na koje elemente ta prva prezentacija mora najviše obratiti pažnju, saznajemo iz 
Tablice 7. 
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Tablica 7. Elementi prezentacije hotelskog objekta 
 
ŠTO ZANIMA TURISTIČKU POTRAŽNJU? 
1. Fizički izgled objekta 
2. Struktura i kvaliteta proizvoda 
3. Cijena proizvoda 
4. Zaposleno osoblje 
5. Lokacija objekta 
6. Atmosfera u objektu 
7. Tretman gosta 
Izvor:  izrada autora prema, Berc Radišić, B. (2004), str.48., Marketing u hotelijerstvu 
Hotelski objekti svoj proizvod moraju prilagođavati motivima boravka turista u 
turističkoj destinaciji. U Tablici 8. prikazano je kako treba izgledati struktura hotelskog 
proizvoda za goste različitih motiva boravka. 












































Oprema za rad 
kongresa 








Povoljne cijene usluga Igre na sreću 
Izvor: izrada autora prema Berc Radišić, B. (2004), str.151., Marketing u hotelijerstvu 
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4. Turistička destinacija Varaždinske Toplice 
Varaždinske Toplice najstarije su termalne toplice u Hrvatskoj. Imaju tradiciju dugu 
oko 2300 godina i značajno su turističko-rekreacijsko i lječilišno mjesto. Najprije 
termalno kupalište, zatim prirodno termomineralno lječilište, a danas Specijalna bolnica 
za medicinsku rehabilitaciju  služi odmoru, oporavku, ozdravljenju i uživanju svojih 
posjetitelja. Tu je koncentrirana povijest korištenja jednog značajnog termomineralnog 
vrela, koja se još uvijek iščitava u arheološkim nalazima, u pisanim dokumentima, u 
očuvanim povijesnim građevinama, ali i u recentnoj topličkoj ponudi, koja uključuje 
prirodne ljekovite činitelje, objekte, infrastrukturu, opremu, kadrove, znanja i iskustvo 
te ugledni status istinskog lječilišnog mjesta (Kušen i Kušen Tomljanović, 2016). 
4. 1.  Položaj 
Grad Varaždinske Toplice smješten je na sjeveroistočnom rubu Hrvatskog zagorja, na 
sedrenim terasama uz južnu padinu Topličke gore i spušta se u plodnu dolinu kojom 
protječe rijeka Bednja. Područje Grada prostire se na površini od 79,75 km2 i prema 
zadnjem popisu ima 6.973 stanovnika te obuhvaća 23 naselja ( http://www.varazdinske-
toplice.hr/o-gradu/). Smješten je u vrlo slikovitom krajoliku jedinstvene ljepote, a zbog 
zaklonjena položaja ima relativno blagu i zdravu klimu (Hajduk i Matijašec, 1995). 
Ovim krajem prolaze stare rimske ceste od sjevera prema jugu i od istoka prema 
zapadu. Danas blizu grada prolazi važan prometni pravac, autocesta 




4. 2.  Povijest Varaždinskih Toplica - početak naseljavanja 
Prema arheološkim istraživanjima ovaj je kraj od davnina naseljen. Od pretpovijesti i u 
srednjem vijeku  tu se odvijao politički, društveni, ekonomski, kulturni i lječilišni život.  
Specifičan geografski položaj i klimatski uvjeti nudili su dobre uvjete za život na tom 
području tijekom povijesti. O tome svjedoče i najstariji ostaci pračovjeka, stari oko 100 
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000 godina (http://rodenje-europe.com.hr/wp-content/uploads/2014/11/Prospekt-
Vara%C5%BEdinske-Toplice.pdf). 
Već u 3. st. pr. Kr. znamo za prve po imenu poznate stanovnike Toplica – panonske 
Jase ( Topličane), po kojima su Rimljani naselju dali ime Aquae Iasae. Kroz puna prva 
četiri stoljeća pr. Kr. Aquae Iasae su značajno zdravstveno, kulturno, kultno i 
gospodarsko središte. Vrhunac razvoja naselje dostiže u 2. i 3. st., a krajem 3. st. 
stradava u provali Gota. Toplice su obnovljene početkom 4. st. po zapovijedi cara 
Konstantina Velikog, a antička epoha prestaje krajem 4. st. u vremenu unutarnjih 
nemira i početka velike seobe naroda (Hajduk i Matijašec, 1995). 
Ime Grada Toplica prvi put u povijesti se spominje u Ispravi kralja Bele III. 20. 
kolovoza 1181. godine kao naselje Toplissa, a na kontinuitet korištenja termalne vode 
upućuje dokument iz 1420. godine kada Varaždinske Toplice dobivaju status trgovišta. 
Krajem 17. stoljeća, po prestanku turske opasnosti, stari gradski kaštel preuređuje se u 
barokni dvorac, sadašnji Stari grad i postaje konačište za uglednije goste 
(http://www.varazdinske-toplice.hr/o-gradu). 
4. 3.  Termalno vrelo 
Naselje je nastalo na temelju prirodnog dara - izdašnog izvora termalne vode. Ta 
prekrasna voda čiji su tokovi određivali povijest civilizacija, bez koje je život na našem 
planetu nezamisliv, zažuborila je i u ovom gradiću, odredila mu položaj, ime i tradiciju 
obitavanja i liječenja ljudi. Tijek vode započinje južno od Varaždinskih Toplica, na 
sjevernim dijelovima Kalničkog gorja, poniranjem kišnice. Tamo oborinska voda ponire 
i do 1500 m, prolazi kroz sve slojeve zemlje, a za taj put joj je potrebno oko 20000 
godina te je zbog toga tako bogata mineralima. Kapacitet termalnog vrela je 25 do 28 
litara u sekundi, odnosno 2,160.000 do 2,419.000 litara u 24 sata, a temperatura vode na 
izvorištu je od 56 °C do 58 °C. Termalno vrelo je privuklo prve skupine paleolitskih 
lovaca – skitača, pa ovdje ljudi žive i liječe se kroz sve kulturne epohe (Hajduk i 
Matijašec, 1995). 
4. 4.  Moderno kupališno lječilište 
Počeci modernog kupališnog lječilišta u gradu Varaždinskim Toplicama vežu se uz 
dolazak slavnog liječnika Ivana Krstitelja Lalanguea, rodom Luksemburžanina, koji 
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krajem 17. stoljeća djeluje u Varaždinu. Lječilišni turizam počinje gotovo prije 185 
godina kada Varaždinske Toplice uvode stalni liječnički nadzor, a nešto kasnije, grad 
započinje izgradnju čvrstih objekata i kroz niz godina Toplice se pretvaraju u 
suvremenu termalnu rivijeru (http://www.varazdinske-toplice.hr/o-gradu). 
Moderno kupališno lječilište osnovano je 1. 5. 1820. godine po načelima aktualne 
medicinske znanosti. Od tada pa do pred Prvi svjetski rat Toplice se intenzivno razvijaju 
da bi se svrstale uz bok uglednijih europskih kupališnih lječilišta. Sve do 1941. imale su 
osebujnu živopisnost i specifičan šarm. U sretnoj simbiozi lječilišta i naselja bujao je 
vrlo bogat, raznolik i intenzivan kupališno–lječilišni, zabavni, društveni i kulturni život 
(Hajduk i Matijašec, 1995). 
4. 5.  Toplice danas 
U novije doba trebalo je gotovo 20-ak godina strpljivog i upornog rada da bi Toplice 
doživjele ozbiljniji pomak ka gradskom naselju te da zdravstveno-turistička djelatnost 
kao prioritetna gospodarska grana Varaždinskih Toplica dobije ispravnu fizionomiju i 
realnu perspektivu. Demokratskim promjenama i uspostavom suverene Hrvatske 
otvaraju se nove perspektive razvitka grada Varaždinskih Toplica, posebno da vrate 
„izgubljenu dušu“ i svoj nekadašnji srednjoeuropski šarm.( http://www.varazdinske-
toplice.hr/o-gradu) Dovršenjem hotela „Minerva“ 1981. godine kompletirana je 
zdravstveno–turistička ponuda čime su Varaždinske Toplice postale dražesno naselje i 
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5. Turistička ponuda Varaždinskih Toplica 
Sa zdravstveno-rekreativnim turizmom Varaždinske Toplice predstavljaju po broju 
smještajnih jedinica i broju noćenja najznačajniju županijsku turističku destinaciju. 
Ubrajaju se među uglednija srednjoeuropska lječilišta i cijenjena su termalna rivijera s 
raznovrsnim lječilišno-rekreativnim sadržajima u okviru Specijalne bolnice za 
medicinsku rehabilitaciju. U svom središtu čuvaju jedan od najznačajnijih 
kontinentalnih arheoloških kompleksa, iskopine rimskog termalnog kupališta.  
Svoj prvi hotel dobile su davne 1695. godine pod nazivom Stari grad. Nasuprot njega 
sagrađena je 1756. godine jednokratna zgrada gostionice, točnije restoran s desetak 
lijepo uređenih soba, u što su nakon 23 godine sagrađene prve zidane kupelji. Veliki 
procvat turizma u Varaždinskim Toplicama počeo je od 1. 5. 1820. kada je bilo 
osnovano moderno kupališno lječilište. Za samo nekoliko godina grad je imao tri 
kupališna hotela i četiri zgrade termalnih kupelji. Početkom 20. st. podignut je veliki 
moderan hotel Josipova kupelj i tada Toplice dostižu vrhunac turizma. Uz nekoliko 
uglednih restorana i kavana u okviru kupališnog lječilišta, postojalo je i više pansiona te 
pučkih gostionica. 
Danas turističku sliku Varaždinskih Toplica jasno ocrtava prirodni izvor sumporne 
termalne vode, a razvoj u Toplicama veže se uz zdravstveni turizam u okviru 
"Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice". Ovaj suvremeni 
rehabilitacijski centar obuhvaća 923 kreveta, odnosno 526 soba raspoređenih u pet 
međusobno povezanih objekata – Stari grad, Konstantinov dom, Lovrina kupelj, Terme 
i Minerva. Najvećim brojem smještajnih kapaciteta raspolaže hotel Minerva. 
U mjestu se ističu brojni sportsko-rekreacijski sadržaji. To su otvoreni i zatvoreni 
bazeni, igrališta za nogomet, rukomet i košarku, tenis i stolni tenis, mini-golf, trim-
centar, teretana, kuglana, boćališta, streljana.  
Kroz cijelu godinu u gradu se organiziraju mnogobrojne priredbe. Tijekom siječnja i 
veljače to su karnevalske svečanosti, u veljači je neizostavna i priredba Valentinovo. 
Anin bal i Topličko ljeto rezervirani su za mjesec srpanj, u rujnu i listopadu popularne 
su Varaždinske barokne večeri, a uz njih u listopadu i Kukuljevićevi dani. Gotovo svaki 
gost Varaždinskih Toplica posjeti Zavičajni muzej, zbirku hrvatske naive i brojne 
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povijesne spomenike. Mnoge izletnike osobito privlače ribolov u rijeci Bednji, lov u 
okolnim šumama, te šetnje po Topličkom gorju. U gradu je poznata i tradicionalna 
kuhinja sa zagorskim specijalitetima (Bilić, 1998). Krajem lipnja u gradu se održava i 
festival po imenu Aquafest u sklopu kojeg su organizirane rimske igre, povorka, rimske 
kreativne radionice, sajam, a gastronomija je inspirirana starim Rimljanima. Sve to 
popraćuje i zabavno-glazbeni festival. 
Tablica 9. Ukupan broj dolazaka i noćenja turista u Varaždinskim Toplicama 
 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 
DOLASCI         
DOMAĆI 7315 8412 6110 4233 4009 5244 5936 6164 
STRANI 559 473 952 601 783 1102 2157 3285 
UKUPNO 7874 8885 7062 4834 4792 6346 8093 9449 
NOĆENJA         
DOMAĆI  49274 54269 39620 25955 25617 27383 37355 38776 
STRANI 2023 1240 4433 1530 2470 3244 4066 6639 
UKUPNO 51297 55509 44053 27485 28087 30627 41421 45415 
Izvor: Turistička zajednica Varaždinske Toplice 
5. 1.  Kompleks Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
Zdravstveni turizam specifičan je oblik pružanja zdravstvenih usluga u turizmu u okviru 
kojeg se koriste dijagnostički i terapijski postupci, postupci medicinske rehabilitacije, 
prirodni ljekoviti činitelji, provode preventivno-zdravstveni programi, a sve to u cilju 
liječenja, očuvanja i poboljšanja zdravlja i unapređenje kvalitete života (Katalog 
projekata zdravstvenog turizma, 2016). 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice najveća je 
rehabilitacijska ustanova u Republici Hrvatskoj. Dosadašnjim rezultatima na vodećoj je 
poziciji te je poznata i priznata i u širem okruženju. Danas je suvremeni rehabilitacijski 
centar s 923 kreveta raspoređenih u pet međusobno povezanih objekata – Stari grad, 
Konstantinov dom, Lovrina kupelj, Terme i Minerva. U sklopu bolnice nalaze se 
termalni bazeni u sklopu hotelskog kompleksa Minerva. U termalnim bazenima koristi 
se isključivo termalna voda i koristi se samo u medicinske svrhe (hidroterapija), dok se 
u rekreacijskim bazenima termalna voda miješa (rashlađuje) s vodovodnom vodom. 
Komparativne prednosti u odnosu na druge slične centre uključuju vrhunske specijaliste 
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u medicinskoj rehabilitaciji, osobitu lokaciju uz autocestu, prostor očuvane prirode i 
tradiciju vrhunskog lječilišta 
Mnoštvo zdravstvenih programa nudi se sa ciljem oporavka i očuvanja zdravlja. 
Aktivno se može sudjelovati u medicinskim tretmanima, ljekovitim kupkama i 
ljekovitom blatu. Nudi se mogućnost korištenja sportsko-rekreativnih sadržaja (bazen za 
plivanje, sauna, sportski tereni, šetnje u prirodi) kao i ponuda zdrave prehrane. Danas se 
velik broj ljudi odlučuje za ovakve programe, a tome je pridonijela svijest ljudi o brizi 
za vlastito zdravlje, povećanje slobodnog vremena i dohotka stanovništva, promjene u 
načinu rada i života suvremenog čovjeka i povećanje kroničnih bolesti. Zbog toga je 
zdravstveni turizam jedan od najjačih trendova današnjice. 
5.1.1.  Hotel Minerva 
Hotelski kompleks Minerva počeo se graditi 1979. godine, a završen je dvije godine 
kasnije, 1981. Svoju bogatu ponudu bazira na izvorima tople mineralne vode bogate 
sumporom te na ljekovitom blatu. Kapacitet se sastoji od 404 kreveta te od 4 apartmana. 
To su zajedno 254 sobe od čega su 92 jednokrevetne i 152 dvokrevetne. 62 sobe 
spadaju u superior sobe, 142 u standard A, a njih 40 u standard B sobe. U sklopu hotela 
nalaze se a la carte
2
 restoran Diana, pansionski restoran Minerva, caffe bar Venera, 
slastičarnica i caffe bar Europa, kavana Fortuna i fast food Neptun. U ovim 
ugostiteljskim prostorima može se osjetiti čarolija okusa jer je kuhinja u Minervi prava 
radionica novih gastronomskih kombinacija koje na brojnim natjecanjima unutar i izvan 
granica Republike Hrvatske dobivaju visoke ocjene stručnih žirija te osvajaju brojne 
nagrade i priznanja. Spremni su na sve zahtjeve vezane uz pripremu svadbenih i 
svečanih večera, promocija, godišnjica, banketa i sličnih događanja. U potpunosti su 
opremljeni i za sve vrste catering usluga. Što se tiče ostalih sadržaja, hotel sadržava 
kongresnu dvoranu s kapacitetom od 15 do 400 mjesta gdje možete dobiti i uslugu 
organizacije poslovnih skupova te raznih drugih događanja. Za potrebe održavanja 
većih poslovnih sastanaka hotel raspolaže prostorima ispred kongresne dvorane gdje se 
može pripremiti veći broj izlagačkih mjesta te koktela dobrodošlice ili domjenaka. Hotel 
također ima termalni zatvoreni bazen, otvoreni vodeni park s olimpijskim bazenom, 
                                                          
2
 à la carte. franc. "po karti", izbor jela s jelovnika od strane gosta 
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gljivom, aquaganom, whirlpoolom, vodopadom i brzim kanalom, a od wellnes sadržaja 
nudi saunu fango, programe masaže, aromaterapiju, tretmane za njegu lica i tijela, 
frizerski salon te pedikerski i kozmetičarski salon. Za sport i rekreaciju opremljeni su 
kuglana, streljana, tenisko igralište, igrališta za odbojku. Od drugih sportova hotel nudi 
još i stolni tenis, rukomet, mali nogomet i odbojku na pijesku. U još neke dodatne 
usluge spadaju mjenjačnica, banka, bankomati, zlatarnica, suvenirnica, galerija 
umjetnina te prodavaonica. Hotel nudi i neke posebnosti, a to su posebno osmišljeni 
wellness-programi u skladu s individualnim potrebama te su gostima tako na 
raspolaganju program za oporavak i opuštanje, VT-program mršavljenja, anti-stres 
program, medicinski programiran aktivni odmor, fitness-antidijabetes program te 
raznovrsni programi za očuvanje zdravlja i programi za umirovljenike (Specijalna 
bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice). 
U sklopu hotela nalazi se moderno opremljen centar zdravlja „Minerva Medica“.  
Njegovi djelatnici kroz individualizirane aranžmane pružaju usluge fizioterapije i 
medicinskog wellnessa. Neke od usluga navedene su u Tablici 10. „Minerva Medica“ 
nudi i usluge specijalističkih pregleda, konzultacije doktora medicine i suradnika u 
zdravstvu, kao i dijagnostičke i terapijske usluge. Veoma zanimljivi su atraktivni paketi 
usluga kao anticelulitni tretman, paket za prijateljice, paket za dvoje, paket za mame, 
rođendanski paket te medeni paket za dvoje (Specijalna bolnica za medicinsku 
rehabilitaciju Varaždinske Toplice). 





MASAŽA(sportska, medicinska, rimska, 
masaža lica, stopala) 
SHOCKWAVE TERAPIJA 
AROMATERAPIJA KINESIO TAPING 
BISERNE KUPKE LIMFNA DRENAŽA 





Izvor: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, 
http://www.minerva.hr/ 
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Slika 1. Hotel Minerva 
 
 
Izvor: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, 
http://www.minerva.hr/ 
 
5.1.2.  Terme 
Terme su izgrađene 1976. godine. Posjeduju 214 kreveta. Ugostiteljsku ponudu pružaju 
kafe-bar „Terme“ i kafe-bar „Amor“. Za liječenje koriste terapijske bazene, terapijske 
kade, Hubbard kade, hidromasaže, jacuzzi, biserne kupke, dvorane za vježbanje, 
elektroterapije, parafinoterapije
3
, peloidoterapije te ultrazvuk (Specijalna bolnica za 
medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice). 
5.1.3.  Lovrina kupelj 
Izgrađena je 1871. godine, a raspolaže sa 117 kreveta. Ugostiteljska ponuda se može 
potražiti u kafe-baru 2 “Lovrina kupelj“. U svrhu liječenja koriste terapijske bazene, 
hidromasaže, dvorane za vježbanje, suhe masaže, elektroterapiju, parafinoterapiju, 
                                                          
3
 Parafinoterapija je oblik dubinske toplinske terapije i pravi je način za ubrzavanje liječenja i ublažavanje 
bolova u mišićima i zglobovima. 
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peloidoterapiju
4
 i ultrazvuk (Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 
Varaždinske Toplice). 
 
5.1.4.  Konstantinov dom 
Konstantinov dom izgrađen je 1779. godine. Raspolaže sa 195 kreveta. Ugostiteljske 
usluge pruža kavana „Konstantinov dom“. Medicinske usluge sastoje se od bolničkog 
smještaja, specijalističke ambulante, laboratorija, a za liječenje koriste dvorane za 
vježbanje, suhe masaže, elektroterapije te radnu terapiju (Specijalna bolnica za 










                                                          
4
 Peloidoterapija jedan je od oblika balneoterapije, a predstavlja korištenje blata, mulja, limana, odnosno 
morskih muljeva u terapijske svrhe. 
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6. Usporedba hotela Minerve s hotelom Spa Golfer i Termama Sveti 
Martin 
Konkurentnost destinacije je prije svega sposobnost destinacije da osmisli dobra i 
usluge bolje od drugih destinacija u onim područjima koja su ključna za postizanje 
nezaboravnog turističkog iskustva. Da bi destinacija bila konkurentna, poduzeća unutar 
nje moraju se također ponašati konkurentno. Komparativne prednosti destinacije njena 
su prirodna i naslijeđena dobra - atrakcije, dok konkurentske prednosti predstavljaju 
novoizgrađene ili restrukturirane sadržaje, inovacije, dodanu vrijednost u području 
turističke infrastrukture, procesa upravljanja, ljudskih resursa, korištenja i očuvanja 
okoliša i slično. 
Konkurentnost se može povećati na sljedeće načine: koncentracijom na glavne 
aktivnosti te izdvajanjem ostalih pomoćnih aktivnosti, inovacijama, investicijama, 
preuzimanjem rizika, podizanjem produktivnosti, poštenjem, lojalnošću, timskim 
duhom, cjeloživotnim obrazovanjem, predanošću, otvorenošću i stalnim usavršavanjem 
i stvaranjem strateških saveza (Petrić, 2011). 
Terme Sveti Martin na Muri nalaze se u Međimurskoj županiji i zdravstveno su 
turistička destinacija kao i Varaždinske Toplice. Karakterizira ih priroda, zdravo i 
lokalno proizvedene gastronomske delicije, moderan smještaj, preko 100 godina 
tradicije u kupališnom turizmu, nezaboravna healthness ponuda i bogata ponuda za 
profesionalne i rekreativne sportaše. Osim u hotelu Spa Golfer, smještaj nude i u 
apartmanima Regina koji sadrže 69 standard (za 2 do 3 osobe) i 29 obiteljskih (za 4 do 5 
osoba) apartmana smještenih odmah do pitome šume. Gradeći postepeno svoju 
prepoznatljivost na prirodnim atributima okruženja, ljubaznosti osoblja i kvaliteti 
usluge, Toplice Sveti Martin danas su vođa u kontinentalnom turizmu. Završetkom 
hotela i golfskog terena predstavljaju najveći projekt kontinentalnog turizma s 
investicijom od preko 300 milijuna kuna i preko 200 zaposlenika. Prije početka projekta 
na ovoj lokaciji postojao je samo jedan otvoreni bazen pa ulaganje predstavlja i  jednu 
od najvećih greenfield investicija u cijeloj Hrvatskoj. Kako bi Toplice Sveti Martin 
zadržale kvalitetu usluge i visinu standarda uz najmodernije svjetske trendove brine se 
poznati slovenski brend Life Class koji je od 2014. preuzeo upravljanje nad Termama 
Sveti Martin. Misija Toplica i brenda Life Class poklapa se u tri stvari, a to su zdrav 
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život, sport i rekreacija te lokalna gastronomija što se ujedno iščitava i u zajedničkom 
sloganu koji glasi „Svijet zdravih užitaka“. 
Hotel Spa Golfer idealna je destinacija za cjelogodišnji obiteljski odmor, wellness 
opuštanje, poslovna putovanja te aktivni i rekreativni odmor. Hotel okružuju zeleni 
horizonti golfskih terena i međimurskih vinorodnih brežuljaka, dok unutrašnjost 
karakterizira suvremeni dizajn, elegancija i gostoprimstvo domaćina. Izgled hotela 
prikazan je dolje na Slici 2. Hotel se sastoji od 151 moderno opremljene hotelske sobe i 
6 luksuznih suite-ova
5
 okruženih prirodom. Usluge koje hotel pruža su unutarnji i 
vanjski bazen, sunčana terasa, ION bar s mogućnošću healthy snacka i revitalizacijom 
tijela uz ioniziranu prirodnu vodu, bogat animacijski program koji uključuje posjet 
brojnim znamenitostima u bližoj okolici, degustacije vina, aqua aerobic, bogati lokalni i 
zdravi doručak te korištenje svih bazena u resortu. Širok asortiman aktivnosti obuhvaća 
bicikliranje, igranje golfa i školu golfa, igranje disk golfa, unutarnje i vanjske 
termomineralne bazene, aquapark s toboganima, tenis, stolni tenis, košarku, odbojku na 
pijesku, nogomet, bočanje, fitness centar, piknik u prirodi, hiking, izlet na farmu jelena, 
vožnju i izlete quadovima, vožnja berg vozilima, posjet Mlinu na Muri te izlete u 
Čakovec, rodnu kuću doktora Rudolfa Steinera te posjet jednoj od vinarija u okolici. Od 
healthness usluga ističu se medical wellness tretmani, masaže, wellness programi 
detoksikacije, Beauty centar, 5 vrsta sauna, besplatni wellness-coaching, slane sobe, 
masaže na otvorenome i prostor za opuštanje. U hotelu se nalazi ukupno 7 restorana. To 
su tradicionalni restoran Vučkovec koji nudi autohtona jela u tradicijskom ambijentu, 
healthy dining a la carte restoran Le Batat s ponudom domaćih i lokalnih specijaliteta, 
buffet restoran Mira s ponudom zdravog doručka te raznovrsne i kreativne ponude 
večera, Pub Potkova s ponudom jela s roštilja, ION Bar i Lounge bar u kojima se morate 
hidratizirati ioniziranom vodom s okusom te fast food u sklopu Temple of Life. Tu je i 
bar u Aquaparku koji je otvoren ljeti, a koji nudi bogatu ponudu osvježavajućih pića. 
Hotel nudi i besplatni internet, besplatno parkiranje diljem resorta, mogućnost 
parkiranja u garaži uz nadoplatu od 70 kuna po danu. Ostale usluge koje hotel nudi su 
room service, rent a car, najam bicikala i biciklističke opreme, organiziranje shuttle 
                                                          
5
 Suite - luksuzne hotelske sobe, koje nude mnogo više prostora i bolje su opremljene od standardnih 
soba. 
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prijevoza
6, recepcija otvorena 24 sata, mjenjačnica, bankomat, spremište prtljage, pranje 
odjeće, peglanje odjeće, kongresni centar do 500 osoba, usluge ureda za van 
(ispisivanje, kopiranje, skeniranje), Lounge bar, novine, sef, praonica bicikala, servisna 
stanica za bicikle, škola golfa, bogat animacijski program, frizerski salon, dućan sa 
sportskom odjećom, destinacijski centar, besplatna igraonica za najmlađe. U hotelu se 
nalaze 4 polukata, 3 panoramska lifta, 1 unutarnji lift, grijani tunel do termomineralnog 
kupališta, nepušačke sobe, sobe s balkonom i sobe za osobe s poteškoćama u kretanju 
(LifeClass Terme Sveti Martin). 
Slika 2. Hotel Spa Golfer 
 
Izvor: LifeClass Terme Sveti Martin, https://www.spa-sport.hr/hr/ 
Slika 3. The Temple of Life 
 
Izvor: LifeClass Terme Sveti Martin, https://www.spa-sport.hr/hr/ 
                                                          
6
 SHUTTLE PRIJEVOZ je prijevoz putnika između zračne luke i središta grada odnosno hotela. Obavlja 
se autobusima i osobnim vozilima (7+1) i (8+1).  
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Tablica 11. Usporedba hotela Minerve s hotelom Spa Golfer 
Hotel Minerva Hotel Spa Golfer 
dobra lokacija dobra lokacija 
odlična gastronomska ponuda odlična gastronomska ponuda 
neobnovljen, početni izgled nov, privlačan izgled 
nedovoljno zabavnih sadržaja zabavni sadržaji poput ponude izleta 
nedovoljno inovativni sportski sadržaji inovativni sportski sadržaji poput golfa 
Izvor: vlastita izrada autora 
Uspoređujući hotel Minervu s hotelom Spa Golfer bitno se bazirati na ono što turističku 
potražnju najviše zanima. U Tablici 11. uspoređeni su najvažniji elementi hotelskog 
objekta. Dobrom lokacijom i odličnom gastronomskom ponudom mogu se pohvaliti oba 
hotela. Ono što Varaždinskim Toplicama nedostaje zabavniji su sadržaji i svakako 
rekonstrukcija hotela kojom bi objekt dobio novi, svježi izgled kojim bi zasigurno 
privukao veći broj posjetitelja s duljim boravkom. Isto tako ponuda sportskih sadržaja 
koju nudi svaki hotel ne može se smatrati dosta atraktivnom pa tako hotelu Minerva 
nedostaje inovativni sadržaj koji se ne može naći svugdje. Primjerice, hotel Spa Golfer 
prvi je Bike hotel u kontinentalnoj Hrvatskoj i to mu daje neku posebnost koju nema 
svatko. Isto tako nudi golf koji hotel Minerva nema u ponudi. 









boravka u noćima 
Sveti Martin na Muri 28.662 75.297 2,6 
Varaždinske Toplice 8.859 44.295 5,0 
Izvor: Sektorske analize, http://www.eizg.hr/userdocsimages/publikacije/serijske-
publikacije/sektorske-analize/SA_turizam_studeni-2017.pdf 
Što se tiče broja dolazaka i noćenja turista, iz Tablice 12. možemo vidjeti da Terme 
Sveti Martin u 2016. godini bilježe znatno veći broj dolazaka i noćenja nego 
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Varaždinske Toplice, čak tri puta više dolazaka i skoro dvostruko više noćenja. No, 
usprkos tome, iznenađuje činjenica da je prosječna duljina boravka u noćima veća u 
Varaždinskim Toplicama i da su se turisti jednom duže zadržali u Varaždinskim 
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7. Rekonstrukcija hotela Minerve 
Pokrenuti su mnogobrojni projekti vezani uz rekonstrukciju hotela Minerve u 
Varaždinskim Toplicama. Projektima je predviđena rekonstrukcija i dogradnja 
smještajnih kapaciteta u svrhu unaprjeđenja kvalitete te izgradnja poliklinike terapijske 
zone i medicinskog wellnessa. Radovi također obuhvaćaju rekonstrukciju i povećanje 
otvorenih i zatvorenih bazena te kongresne dvorane. Planirana je kategorizacija 4 
zvjezdice. Napravljena je i izmjera postojećeg stanja prema kojoj je napravljen 3D 
model s postojećom konstrukcijom Minerve. Prikazana varijanta predviđa 
rekonstrukciju pročelja fasadnim oblogama uz otvaranje, odnosno povećanje sadašnjih 
loggia, bez većih preinaka na nosivoj konstrukciji (Slika 4). 
Župan Radimir Čačić rekao je 15. veljače ove godine za Aktualno.hr da će obnova 
objekta Minerva s više od 73 milijuna kuna biti najveći hrvatski projekt u energetici te 
da će objekt u potpunosti biti obnovljen. (https://aktualno.hr/horg-pitala-cacic-
odgovorio-obnova-minerva-najveci-projekt-u-energetici/) 
Slika 4. 3D model konstrukcije Minerve 
 
Izvor: 7 Plus Regionalni Tjednik, https://regionalni.com/dok-toplice-propadaju-
politika-rjesava-kadrovsku-krizaljku-povratak-hdz-ovog-ravnatelja-kovacica-
29201/  
Obnovljen hotel osigurao bi novu i poboljšanu kvalitetu smještajnih kapaciteta. Novim 
izgledom zasigurno bi privukao i veći broj posjetitelja, a dodatnim sadržajima osigurao 
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bi i dulji boravak, što bi se odrazilo na cijelu turističku destinaciju Varaždinske Toplice 
i njene ostale sadržaje. Većim brojem dolazaka i ostvarenim noćenjima ostvario bi se i 
veći promet. Izgradnjom poliklinike bila bi otvorena nova radna mjesta i time bi hotel 
imao veći broj zaposlenih. 
7. 1.  Ostale mogućnosti za razvoj Varaždinskih Toplica 
Na projektima obnove i gradnje novih objekata bolnica u Varaždinskim Toplicama radi 
od 2010. godine, a planiranim ulaganjem između 90 i 100 milijuna eura Varaždinske 
Toplice postale bi poznata europska destinacija zdravstvenog turizma. Ravnatelj bolnice 
tumači da se investicije mogu ostvariti na više načina, vlastitim i kreditnim sredstvima s 
pomoću strukturnih fondova EU-a, sa strateškim ulagačima ili prema modelu javno-
privatnog partnerstva. Potencijalni ulagači postoje, a dolaze iz Njemačke, Austrije, 
Turske, Kuvajta i Sirije. Prema planovima toplice bi trebale postati destinacija 
zdravstvenog turizma usmjerenog na lječilišni, medicinski, wellness i spa turizam. 20 
milijuna eura uložilo bi se u rekonstrukciju hotela Minerva, a dodatno bi se ulagalo i u 
druge postojeće objekte, ali i u izgradnju novih. 
Zavod za zdravstvene usluge u turizmu identificirao je razvojne projekte zdravstvenih 
ustanova specijalnih bolnica i lječilišta u ukupnoj visini od približno 300 milijuna eura, 
pod nazivom „Grozd projekt“ zdravstvenog turizma. Projekt, između ostalih, obuhvaća 
Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za koju su 
predviđene četiri investicije.  
Projekt pod nazivom „Terme Varaždinske Toplice“ obuhvatio bi reprojektiranje, 
rekonstrukciju i opremanje hotelskog kompleksa Minerva na razini 3 ili više zvjezdice s 
olimpijskim bazenom, objekata Terme i Konstantinov dom i objekta Lovrina kupelj s 
pozicioniranjem kao lječilišni hotel na razini 4 *. Vrijednost ove investicije iznosila bi 
415.000.000 kuna. 
Drugi projekt gradnje i opremanja novog lječilišnog hotela sa kapacitetom do 480 
kreveta na razini 4 ili 5 * površine 30.000 m i gradnje spojne prometnice južnog i 
zapadnog parkirališta Minerve za novi hotel iznosio bi 340.000.000 kuna. 
Treća investicija odnosi se na izgradnju i opremanje novog bolničkog krila sa spinalnim 
centrom u iznosu od 87.000.000 kuna. 
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Posljednji projekt osmišljen je i planiran na 9 lokacija u 6 županija sjeverozapadne 
Hrvatske, a u Varaždinskim Toplicama planira se uspostavljanje Digitalnog muzeja 
Aqua Iasae u sklopu kojeg će se postići muzeološka i multimedijalna prezentacija 
kulturnih i prirodnih sadržaja s glavnom okosnicom arheoloških nalaza i termalne vode. 
Projekt je procijenjen na 9.500.000 kuna (Katalog projekata zdravstvenog turizma, 
2016). 
Potrebno je unaprijediti ne samo postojeću kvalitetu zdravstvenih i turističkih sadržaja u 
sastavu bolnice, već uspostaviti novi sustav doživljaja na razini grada. Samo će na taj 
način biti moguće privući veći broj ne samo bolesnika iz HZZO sustava, već i osoba 
koje žele zdravo živjeti, osjećati se mlado i vitalno te koje žele stalno unapređivati svoju 
kondiciju kroz raznovrsnu ponudu suvremenih zdravstveno-lječilišnih i wellness 
programa. 
Kada je riječ o sustavu doživljaja, odnosno sadržajima ponude koje bi destinacija 
Varaždinske Toplice trebala ponuditi probirljivoj lječilišno-topličkoj potražnji, 
suvremena svjetska iskustva ukazuju na potrebu uspostave tri paralelna i međuovisna 
aspekta: osnovni, prošireni i dopunski proizvod (Tablica 13.) Osnovni proizvod 
uključuje suvremene i tržištu prilagođene sadržaje Specijalne bolnice koje treba 
tematizirati i prilagoditi interesima i očekivanjima različitih potrošačkih segmenata. 
Prošireni se proizvod odnosi na kreiranje ponude niza sadržaja rekreativnog karaktera 
namijenjenih osobama koje boravkom u destinaciji žele dodatno popraviti svoju 
psihofizičku kondiciju, ali se i dodatno opustiti. To su sadržaji koji će u destinaciju 
privlačiti i sve veći broj jednodnevnih posjetitelja, a što će dodatno podignuti potražnju 
za cijelim nizom različitih destinacijskih usluga kao što su hrana i piće, trgovina, 
iznajmljivanje rekvizita i opreme i slično. Dopunski bi proizvod obuhvatio 
osmišljavanje palete proizvoda kulturnog i kreativnog turizma u destinaciji temeljenih 
na suvremenoj prezentaciji povijesnih artefakata, manifestacijama i vjekovnoj kulturi 
života i rada na ovim prostorima poput kušanja vina i lokalno proizvedenih 
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Tablica 13. Razvoj lječilišno-topličkog proizvoda Varaždinskih Toplica 
OSNOVNI 
PROIZVOD 
lječilišni programi, lifestyle sadržaji i tretmani, smještajna ponuda na 




sustav šetnica, biciklističke staze, golfski tereni, centar za posjetitelje 
DOPUNSKI 
PROIZVOD 
kulturno zabavne manifestacije, izleti u okruženje, posjet vinarijama i 
OPG-ovima, posjet muzejima 
Izvor: izrada autora prema Kunst, Telišman-Košuta i Ivandić (2016) 
https://hrcak.srce.hr/170958 
Značajne promjene doživjet će i turistička manifestacija „Minerva Aqua“ dosadašnji 
Aquafest. Planira se povećanje njegove atraktivnosti, a izmjenama će se pozicionirati 
kao najznačajniji turistički događaj na sjeveru Hrvatske na početku ljeta. Većinu 
organizacije manifestacije „Minerva Aqua“ iznijet će Turistička zajednica Varaždinskih 
Toplica i sam grad Varaždinske Toplice uz nezaobilaznu potporu pokrovitelja 
manifestacije. Prva koja je prepoznala važnost i potencijal događanja je Topličanka te 
jedna od najpoznatijih hrvatskih gospodarstvenica Bernarda Cecelja. Potpisivanjem 
ugovora o pokroviteljstvu ona je prva pružila financijsku potporu ovom projektu. „Dugi 
niz godina, iz raznih razloga, Toplice se nisu mogle razvijati. Kao poduzetnica sam 
našla snage i mogućnosti da se nešto promijeni. Ruševne kuće u privatnom vlasništvu 
grad nije mogao sam urediti pa sam ja odlučila da napravim luksuzni zdravstveni 
termalni centar, u suradnji s gradom, bolnicom i županijom. Cilj je da se vrati 
nekadašnji sjaj Varaždinskih Toplica i da ponovo dolaze brojni turisti, ne samo iz 
Hrvatske već i iz cijele Europe „– rekla je Cecelja. Investicija bi trebala biti realizirana 
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8. Istraživanje putem anketnog upitnika 
U sljedećim poglavljima objašnjeno je cijelo istraživanje koje se prvenstveno odnosi na 
destinaciju Varaždinske Toplice s naglaskom na hotel Minervu. Najprije su objašnjeni 
ciljevi istraživanja, zatim metodologija istraživanja, a na kraju su tablično i grafički 
prikazani svi rezultati istraživanja. 
8. 1.  Ciljevi istraživanja 
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koliko su Varaždinske Toplice zapravo posjećene 
od strane ispitanika, te koji su razlozi te posjećenosti. Isto tako, cilj je bio saznati koliko 
hotel Minerva doprinosi posjećenosti grada i što bi trebalo popraviti da bi ponuda bila 
bolja i kvalitetnija.  
8. 2.  Metodologija istraživanja 
Anketa se sastoji od 15 pitanja od kojih su neka otvorenog, a neka zatvorenog tipa. Na 
početku upitnika pitanja se vežu uz sociodemografski profil ispitanika kroz spol, dobnu 
skupinu i status zaposlenosti ispitanika. Dalje slijede pitanja vezana za turističku 
destinaciju Varaždinske Toplice od kojih  neka nude višestruki izbor, a neka zahtijevaju 
kratak odgovor. U dva pitanja je ponuđena linearna skala s ocjenama od 1 do 5. Ocjena 
1 znači najmanji stupanj zadovoljstva, a ocjena 5 najveći. Na kraju upitnika ponuđena 
su dva pitanja vezana za Hrvatsku kao destinaciju koja su također vezana za smještajne 
objekte. Anketa je anonimna jer je bitno da ispitanici odgovaraju na pitanja iskreno i da 
se dođe do relativno točnih informacija. Anketni upitnik je podijeljen na Facebook 
stranici, na profilu Petre Filipović, te u grupi među studentima 3. godine Menadžmenta 
turizma i sporta.  
 
8. 3.  Rezultati istraživanja 
U razdoblju od 2. do 20. svibnja 2018.godine provodila se anketa na temelju koje su 
dobiveni sljedeći rezultati. U anketi je sudjelovalo ukupno 86 osoba. 
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Tablica 14. Spol ispitanika 
Spol Broj ispitanika Postotak (%) 
Muško 34 40% 
Žensko 52 60% 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Grafikon 1. Spol ispitanika 
 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
U anketi su sudjelovale 52 ženske osobe (60%), dok je muških ispitanika bilo nešto 
manje, točnije 34 (40%). 
Tablica 15. Dobna skupina ispitanika 
Dobna skupina Broj ispitanika Postotak (%) 
18 - 25 63 73% 
26 - 35 12 14% 
36 - 45 5 6% 
46 - 55 4 5% 
56< 2 2% 
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Grafikon 2. Dobna skupina ispitanika 
 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Od svih ispitanika koji su pristupili anketi 63 pripada dobnoj skupini od 18 do 25 
godina (73%). Dalje slijedi dobna skupina od 26 do 35 godina, njih je bilo 12 (14%), a 5 
ispitanika bilo je iz skupine od 36 do 45 godina (6%). 4 ispitanika imaju 46 ili više 
godina (5%), a samo 2 ispitanika više od 55 godina (2%). 
Tablica 16. Status zaposlenosti 
Status zaposlenosti Broj ispitanika Postotak (%) 
Zaposlen/a 34 40% 
Nezaposlen/a 7 8% 
Student/ica 39 45% 
Umirovljenik/ica 4 5% 
Ostalo 2 2% 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Grafikon 3. Status zaposlenosti 
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Najveći broj ispitanika, točnije 39, ima status studenta, odnosno studentice (45%). 
Nakon njih slijede zaposlene osobe kojih je bilo 34 (40%), dok je nezaposlenih bilo 7 
(8%). Umirovljenika su bila samo 4 (5%), dok ostale dvije osobe imaju neki drugi status 
zaposlenosti (2%). 
Tablica 17. Posjećenost ispitanika Varaždinskim Toplicama 
Posjet Varaždinskim 
Toplicama 
Broj ispitanika Postotak (%) 
Da 78 91% 
Ne 8 9% 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Grafikon 4. Posjećenost ispitanika Varaždinskim Toplicama 
 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
78 ispitanika, odnosno čak 91% njih je posjetilo Varaždinske Toplice, dok 8 ispitanika 
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Tablica 18. Razlozi posjeta  Varaždinskim Toplicama 
Razlozi posjeta 
Varaždinskim Toplicama 
Broj ispitanika Postotak (%) 
Hotel Minerva sa svojom 
cjelokupnom ponudom 
45 36% 
Rimske iskopine 25 20% 
Rehabilitacija 23 18% 
Manifestacije 21 17% 
Ostalo 11 9% 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Grafikon 5. Razlozi posjeta Varaždinskim Toplicama 
 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Oni ispitanici koji su posjetili Varaždinske Toplice na sljedećem su pitanju naveli 
razloge svog posjeta. Odgovori su bili ponuđeni, a izbor je bio višestruk. 45 ispitanika, 
odnosno najveći broj ispitanika posjetio je Varaždinske Toplice zbog hotela Minerve i 
njegove cjelokupne ponude (36%). 25 ispitanika imali su za motiv poznate rimske 
iskopine (20%). 25 ispitanika bili su u Varaždinskim Toplicama zbog nekog oblika 
rehabilitacije (20%), a 21 ispitanik došao je zbog neke od manifestacija (17%). Ostalih 
9% u kojih spada 11 ispitanika za razlog je navelo obveze, izlet, druženje s prijateljima, 
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Tablica 19. Razlozi posjeta hotelu Minerva 
Razlog posjeta hotelu 
Minerva 
Broj ispitanika Postotak (%) 
Bazeni 61 47% 
Restoran 32 25% 
Frizerski ili kozmetički 
salon 
11 8% 
Zdravstveni problemi 21 16% 
Poslovni razlozi 4 3% 
Ostalo 1 1% 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Grafikon 6. Razlozi posjeta hotelu Minerva 
 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Ispitanici koji su posjetili hotel Minervu također su naveli razloge svog posjeta. Izbor na 
ponuđene odgovore opet je bio višestruk. Rezultati pokazuju kako je 61 ispitanik bio u 
Minervi zbog bazena (47%). 32 ispitanika bila su u Minervi isključivo zbog restorana 
(25%), a 21 ispitanik morao je u hotel doći radi zdravstvenih problema (16%). Poslovni 
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Tablica 20. Boravak posjetitelja u hotelu Minerva 
Boravak posjetitelja u hotelu 
Minerva 
Broj ispitanika Postotak (%) 
Samo 1 dan 20 39% 
Od 2 do 5 dana 19 37% 
Od 6 do 10 dana 8 16% 
Više od 10 dana 4 8% 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Grafikon 7. Boravak posjetitelja u hotelu Minerva 
 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Ispitanici koji su posjetili hotel Minervu naveli su i koliko su dana najviše ostali. Pa 
tako ispada da je 20 ispitanika u hotelu provelo samo 1 dan (39%). Ti ispitanici 
najvjerojatnije nisu koristili smještaj hotela. Od 2 do 5 dana u hotelu je provelo čak 19 
ispitanika (37%), a od 6 do 10 dana 8 ispitanika (16%). Više od 10 dana biti u hotelu 
priliku su imala 4 ispitanika (8%). 
Tablica 21. Zadovoljstvo ispitanika smještajem u hotelu 
Ocjene Broj ispitanika Postotak (%) 
1 2 6% 
2 3 10% 
3 9 29% 
4 13 42% 
5 4 13% 






samo 1 dan 
od 2 do 5 dana 
od 6 do 10 dana 
više od 10 dana 
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Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Od ispitanika koji su boravili u hotelu duže od jednog dana 13 je onih, ujedno i najviše, 
koji su za smještaj dali ocjenu 4 (42%). Zatim slijede ispitanici koji su smještaj u hotelu 
Minerva ocijenili sa srednjom vrijednošću, odnosno ocjenom 3, njih je bilo 9 (29%). 
Vrlo zadovoljnih sa smještajem bila su 4 ispitanika (13%) i oni su ga ocijenili ocjenom 
5. 3 ispitanika dali su ocjenu 2 (10%), dok su nimalo zadovoljna sa smještajem bila 2 
ispitanika (6%) i oni su za smještaj u Minervi dali ocjenu 1. 
Tablica 22. Zadovoljstvo ispitanika posjetom hotelu i gradu 
Ocjena Broj ispitanika Postotak (%) 
1 7 9% 
2 4 5% 
3 25 32% 
4 30 39% 
5 12 15% 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Grafikon 9. Zadovoljstvo ispitanika posjetom hotelu i gradu 
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30, ujedno i najveći broj ispitanika posjet hotelu ili samom gradu ocijenio je ocjenom 4 
(39%). 25 ispitanika dali su srednju ocjenu 3 (32%). 12 ispitanika bilo je vrlo 
zadovoljno svojim posjetom te su dali najvišu ocjenu 5 (15%). Nezadovoljnih posjetom 
bilo je 7 ispitanika (9%), dok su ocjenu 2 dala 4 ispitanika (5%).  
Tablica 23. Mišljenje ispitanika o tome da li hotel Minerva svojom ponudom dovoljno 
pridonosi posjećenosti grada 
 Broj ispitanika Postotak (%) 
Da 33 38% 
Ne 53 62% 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Grafikon 10. Mišljenje ispitanika o tome da li hotel Minerva svojom ponudom dovoljno 
pridonosi posjećenosti grada 
 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Na pitanje pridonosi li hotel Minerva svojom ponudom dovoljno razvoju grada 53 
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Tablica 24. Mišljenje ispitanika o tome koje segmente hotela bi trebalo poboljšati da bi 
turistička ponuda bila kvalitetnija 
Segmenti hotela Broj ispitanika Postotak (%) 
Vanjski izgled 65 27% 
Unutarnji izgled 45 18% 
Osoblje 27 11% 
Hrana 12 5% 
Više zabavnijih sadržaja 50 21% 
Više sportskih sadržaja 38 16% 
Ostalo 5 2% 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Grafikon 11. Mišljenje ispitanika o tome koje segmente hotela bi trebalo poboljšati da 
bi turistička ponuda bila kvalitetnija 
 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Višestruk izbor ponuđenih odgovora na pitanje koje segmente hotela bi trebalo popraviti 
da bi turistička ponuda bila kvalitetnija rezultirao je sljedećim rezultatima. Čak 65 
ispitanika (27%) smatra da je problem vanjski izgled hotela. Na drugom mjestu su 
zabavni sadržaji, odnosno 50 ispitanika (21%) misli da bi trebalo uvesti više zabavnijih 
sadržaja. Treće mjesto zauzeo je unutarnji izgled hotela, 45 ispitanika (18%) misli da bi 
trebalo hotel preurediti i unutra. 38 ispitanika (16%) željelo bi da hotel ponudi više 
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(2%) smatra da bi osim ovdje navedenih sadržaja trebalo popraviti i neke druge 
segmente hotela. 
Tablica 25. Mišljenje ispitanika o tome imaju li Varaždinske Toplice dovoljno dobru 
promociju 
 Broj ispitanika Postotak (%) 
Da 12 14% 
Ne 40 40% 
Ne znam 34 46% 
 Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
 
Grafikon 12. Mišljenje ispitanika o tome imaju li Varaždinske Toplice dovollno dobru 
promociju 
 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
40 ispitanika, skoro polovica smatra kako Varaždinske Toplice nisu dovoljno 
promovirana destinacija (46%). Manji broj ispitanika, odnosno samo 12 (14%) smatra 
da su dovoljno promovirane, a čak 34 ispitanika (40%) nije dobro upoznat s time i ne 
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Tablica 26. Mišljenje ispitanika o tome što bi se trebalo napraviti da se grad bolje 
promovira 
1. Poboljšanje internetskih 
stranica grada 
2. Povećati aktivnosti na 
društvenim mrežama 
3. Ponuditi više aktivnosti i 
manifestacija 
4. Podići razinu kvalitete 
ponude cjelokupne 
destinacije 
5. Uvesti više atrakcija i 
događanja za mlade 
6. Veća ulaganja u sportsko-
rekreacijske objekte (bazene) 
7. Provođenje više marketinških 
aktivnosti 
8. Rekonstrukcija postojećih 
objekata 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Na pitanje što bi  trebalo poduzeti da se Varaždinske Toplice bolje promoviraju 
ispitanici su sami ponudili odgovore. Najzastupljeniji odgovori bili su sljedeći. Po 
mišljenju ispitanika trebale bi se poboljšati internetske stranice grada i trebale bi se 
povećati aktivnosti na društvenim mrežama. Svakako je potrebno da grad ponudi više 
aktivnosti i manifestacija, ali i uvede nove atrakcije i događanja koja će se više bazirati 
na mlađu populaciju kojoj grad trenutno nema ništa posebno ponuditi. Definitivno bi se 
trebalo uložiti u bazene koji se trenutno ne mogu mjeriti s bazenima koje nude ostale 
toplice. Potrebna je rekonstrukcija postojećih objekata i trebalo bi se provoditi više 
marketinških aktivnosti te podići razina kvalitete ponude i cjelokupne destinacije. 
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Tablica 27. Mišljenje ispitanika o tome raspolaže li Hrvatska dovoljnim brojem 
smještajnih kapaciteta 
 Broj ispitanika Postotak (%) 
Da 46 53% 
Ne 40 47% 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
Grafikon 13. Mišljenje ispitanika o tome raspolaže li Hrvatska dovoljnim brojem 
smještajnih kapaciteta 
 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
46 ispitanika (53%) smatra da Hrvatska raspolaže dovoljnim brojem smještajnih 
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Tablica 28. Mišljenje ispitanika o tome što Hrvatskoj nedostaje da bi iskorištenost 
smještajnih kapaciteta bila veća 
1. Bolja promocija 
2. Bolja kvaliteta smještajnih 
kapaciteta 
3. Inovativni sadržaji 
4. Elitni turisti 
5. Pristupačne cijene 
6. Cjelosezonska ponuda 
7. Prepoznatljivost imidža i atrakcija 
8. Orijentiranost na oblike turizme 
kao što je golfski turizam 
9. Sadržaji za održavanje 
konferencija i poslovnih sastanaka 
10. Privatni apartmani 
11. Jeftiniji pansioni i moteli 
12. Izgradnja novih hotela u 
kontinentalnoj Hrvatskoj, kao i 
uvođenje inovativnih sadržaja 
Izvor: izrada autora prema rezultatima istraživanja 
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Na pitanje što Hrvatskoj nedostaje da bi iskorištenost smještajnih kapaciteta bila 
veća, ispitanici su opet sami ponudili odgovore. Tako smo došli do saznanja da su 
Hrvatskoj po mišljenju ispitanika potrebni inovativni sadržaji koji bi privukli veći 
broj turista, kao i sadržaji za održavanje konferencija i poslovnih sastanaka. Trebalo 
bi se više orijentirati na oblike turizma kao što je golfski turizam koji svakako 
nedostaje u Hrvatskoj. Najveći problem hrvatskog turizma je sezonalnost jer se više 
od 80% noćenja ostvari tijekom ljetnih mjeseci. Ponuditelji smještajnih kapaciteta 
trebali bi se koncentrirati na cjelogodišnju ponudu, a ne samo na sezonsku. Isto 
tako, kvaliteta smještajnih kapaciteta trebala bi se podići na višu, prihvatljiviju 
razinu sa zabavnijim sadržajima i atrakcijama koje će privući veći broj gostiju. Neki 
od ispitanika smatraju da Hrvatsku ne posjećuje dovoljan broj elitnih turista te da bi 
cijene trebale biti pristupačnije. Bitno je reći i kako je potrebna izgradnja novih 
hotela u kontinentalnoj Hrvatskoj, koja je svakako manje promovirana nego 
primorska Hrvatska i da bi se trebali uvesti novi i inovativni sadržaji koji bi 
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9. Zaključak 
Cjelokupnost čitavog rada uvjerava nas u činjenicu kako hoteli, ali i drugi smještajni 
objekti u velikoj mjeri doprinose razvoju turizma turističkih destinacija. Povećani broj 
noćenja turista iz godine u godinu dokazuje koliko je bitno imati razvijene smještajne 
objekte u određenom području. Međutim, bitna je i sama destinacija i njezin položaj 
razvijenosti turizma. Varaždinske Toplice imaju dugu tradiciju u službi ozdravljenja i 
liječenja. Sa svojim zdravstveno-rekreativnim turizmom predstavljaju po broju 
smještajnih jedinica i broju noćenja najznačajniju županijsku turističku destinaciju, što 
je svakako pohvalno. Usprkos tome, rezultatima provedenog istraživanja dolazimo do 
zaključka da Varaždinske Toplice zbog nedovoljne promoviranosti i neulaganja u 
turizam, kao ni u obnavljanje smještajnih objekata, a ni postojećih sadržaja unutar njih, 
nisu ono što bi mogle biti. Provedbom različitih projekata koji su pokrenuti, 
Varaždinske Toplice mogle bi se popeti na jako visoku i zavidnu razinu. Istraživanjem 
koje se provelo putem anketnog upitnika ustanovljeno je kako su ispitanici u najvećoj 
mjeri Varaždinske Toplice posjetili zbog hotela Minerve i cjelokupne ponude koju 
pruža. No, prema njihovu mišljenju potrebna su velika obnavljanja hotela, ponajviše 
vanjskog izgleda zbog kojeg su mnogi nezadovoljni. Isto tako ponuda sadržaja koju 
hotel nudi nije dosta inovativna i atraktivna i trebalo bi uvesti nove programe za 
različite skupine posjetitelja. Rekonstrukcijom hotela i povećanim sadržajima unutar 
samog hotela, veći broj posjetitelja odlučio bi se i za dulji boravak. To bi se odrazilo i 
na samu turističku destinaciju Varaždinske Toplice jer posjetitelji s duljim boravkom ne 
bi boravili samo u hotelu Minerva nego bi htjeli uživati i u ostalim sadržajima koje 
Varaždinske Toplice nude. To podrazumijeva iskorak u kvaliteti svih sadržaja koje ova 
turistička destinacija nudi, a i osmišljavanje i realizaciju novih sadržaja i manifestacija. 
Dakle, zaključno možemo reći kako bi se rekonstrukcijom hotela Minerve Varaždinske 
Toplice trebale „probuditi“ i koncentrirati se na unapređenje sveukupne turističke 
ponude. Time bi se trebao vratiti nekadašnji sjaj Varaždinskih Toplica i mnogobrojni 
turisti iz cijele Europe. 
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